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No. Kode Nama Dosen Gol Mata Kuliah Sks Smt Kls
1 2 3 4 5 6 7 8
Marketing  II 2 V J1
Marketing  II 2 V J2
Marketing  II 2 V J3
Marketing  II 2 V J4
Marketing  II 2 V J5
Pengantar Manajemen 2 III K1
Pengantar Manajemen 2 III K2
14
Hadits Ekonomi 2 III J1
Hadits Ekonomi 2 III J2
Hadits Ekonomi 2 III J3
Hadits Ekonomi 2 III J4
Hadits Ekonomi 2 III J5
Hadits Ekonomi 2 III J6
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I AKS 
15
Manajemen Strategi 2 V J1
Manajemen Strategi 2 V J2
Manajemen Strategi 2 V J3
Manajemen Bisnis & investasi 2 V K1
Manajemen Bisnis & investasi 2 V K2
Manajemen Bisnis & investasi 2 V K3
Ekonomi Indonesia 2 V K1
14
Manajamen Bank Syariah II 2 V J1
Manajamen Bank Syariah II 2 V J2
Manajamen Bank Syariah II 2 V J3
Manajamen Bank Syariah II 2 V J4
Manajamen Bank Syariah II 2 V J5
Pengantar Perbankan 2 III J4
Pengantar Perbankan 2 III J5
Pengantar Perbankan 2 III J6
14
Islamic Entrepreneurship 2 VII T1
Islamic Entrepreneurship 2 VII T2
4
Manajamen Bank Syariah 2 V K1
Manajemen Bank Syariah 2 V K2
Manajemen Bank Syariah 2 V K3
Akuntansi Bank Syariah I 3 V J1
Akuntansi Bank Syariah I 3 V J2
12
Pengantar Akuntansi I 3 III J1
Pengantar Akuntansi I 3 III J2
Pengantar Akuntansi I 3 III J3
Pengantar Akuntansi I 3 III J4
Pengantar Akuntansi I 3 III J5
Pengantar Akuntansi I 3 III J6
5 E Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM
M. F. Hidayatullah, M.S.I.
Daru Anondo, SE., M. Si
6 F
7 G
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Moch. Chotib, S. Ag., MM
Dr. Abdul Rokhim, M.EI
Khamdan Rifa'i, SE., M. Si
Ahmadiono, M.EI
3 C
Akuntansi Syariah 2 V K1
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III K4
22
Pengantar Akuntansi 1 3 I AKS 
Aplikasi Komputer Statistik 2 V J1
Aplikasi Komputer Statistik 2 V J2
Aplikasi Komputer Statistik 2 V J3
Aplikasi Komputer Statistik 2 V J4
Aplikasi Komputer Statistik 2 V J5
13
Sejarah pemikiran Ekonomi 
Islam
2 III J1
Sejarah pemikiran Ekonomi 
Islam
2 III J2
Sejarah pemikiran Ekonomi 
Islam
2 III J3
Sejarah pemikiran Ekonomi 
Islam
2 III J4
Sejarah pemikiran Ekonomi 
Islam
2 III J5
Sejarah pemikiran Ekonomi 
Islam
2 III J6
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III K1
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III K2
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III K3
18
Ekonomi Mikro Islam 2 III J1
Ekonomi Mikro Islam 2 III J2
Ekonomi Mikro Islam 2 III J3
Ekonomi Mikro Islam 2 III J4
Ekonomi Mikro Islam 2 III J5
Ekonomi Mikro Islam 2 III J6
Manajemen zakat dan Waqaf 2 V K1
Manajemen zakat dan Waqaf 2 V K2
Manajemen Zakat dan Wakaf 2 V K3
18
Akuntansi Syariah 2 V K2
Akuntansi Syariah 2 V K3
Akuntansi Bank Syariah I 3 V J3
Akuntansi Bank Syariah I 3 V J4
Akuntansi Bank Syariah I 3 V J5
13
Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V J1
Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V J2
Manajemen Keuangan 2 V K1
Manajemen Keuangan 2 V K2
Manajemen Keuangan 2 V K3
10
Ekonomi Makro Islam 2 III J1
Ekonomi Makro Islam 2 III J2
Ekonomi Makro Islam 2 III J3
Ekonomi Makro Islam 2 III J4
Ekonomi Makro Islam 2 III J5
Ekonomi Makro Islam 2 III J6
Pasar Uang & Pasar Modal Syariah 2 VII T1
Pasar Uang & Pasar Modal Syariah 2 VII T2
16
Pengantar Manajemen 2 III K3








9 I Nurul Setianingrum, SE, MM
Nikmatul Masruroh, M.EI
Siti Masrohatin, M.M
Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I
Retna Anggitaningsih, SE, MM
Dasar-Dasar Manajemen 2 III J1
Dasar-Dasar Manajemen 2 III J2
Dasar-Dasar Manajemen 2 III J3
Dasar-Dasar Manajemen 2 III J4
Dasar-Dasar Manajemen 2 III J5
Dasar-Dasar Manajemen 2 III J6
Manajemen Strategi 2 V J4
Manajemen Strategi 2 V J5
20
Peng. Ekonomi Islam 2 III K1
Peng. Ekonomi Islam 2 III K2
Peng. Ekonomi Islam 2 III K3
Peng. Ekonomi Islam 2 III K4
Pengantar Perbankan 2 III J1
Pengantar Perbankan 2 III J2
Pengantar Perbankan 2 III J3
14
Makro Ekonomi I 2 III K1
Makro Ekonomi I 2 III K2
Makro ekonomi 1 2 III K3
Makro ekonomi 1 2 III K4
Ekonomi Moneter 2 V K1
Ekonomi Moneter 2 V K2
Ekonomi Moneter 2 V K3
14
Mikro Ekonomi I 2 III K1
Mikro Ekonomi I 2 III K2
Mikro Ekonomi I 2 III K3
Mikro Ekonomi I 2 III K4
Statistik I 2 III J4
Statistik I 2 III J5
Statistik I 2 III J6
14
Bahasa Inggris I 3 I ES 1
Bahasa Inggris I 3 I ES 2
Bahasa Inggris I 3 I ES 3
Bahasa Inggris I 3 I ES 4
12
Bahasa Inggris I 3 I PS 1
Bahasa Inggris I 3 I PS 2
Bahasa Inggris I 3 I PS 3
Bahasa Inggris I 3 I PS 4
Bahasa Inggris I 3 I AKS 
15
Pendidikan Anti Korupsi 2 I PS1
Pendidikan Anti Korupsi 2 I ES3
Pendidikan Anti Korupsi 2 I ES4
6
PPKN 2 I ES1
PPKN 2 I ES2
4
Ilmu Kalam 2 I PS1
Ilmu Kalam 2 I PS2
Ilmu Kalam 2 I PS3
Ilmu Kalam 2 I PS4







H. Nur Solikin, S.Ag., MH
Drs. H. Sukarno. M.Si
16 P
17 Q
15 O Toton Fanshurna. M.E.I
Dr. Khairunnisa Musari., M.MT
Lucik, M. Si
Ilmu Kalam 2 I PS5
10
Ushul Fiqh 2 III K1
Ushul Fiqh 2 III K2
4
Fiqh Muamalah II 2 III K1
Fiqh Muamalah II 2 III K2
Pengantar Studi Islam 3 I ES4
Pengantar Studi Islam 3 I PS1
Hadits Ekonomi 2 III K1
Hadits Ekonomi 2 III K2
14
Sejarah Peradaban Islam 2 I ES1
Sejarah Peradaban Islam 2 I ES2
Sejarah Peradaban Islam 2 I PS1
Sejarah Peradaban Islam 2 I PS2
8
Sejarah Peradaban Islam 2 I PS3
Sejarah Peradaban Islam 2 I PS4
Sejarah Peradaban Islam 2 I PS5
Sejarah Peradaban Islam 2 I PS6
8
Ulumul Qur'an 2 I ES1
Ulumul Qur'an 2 I ES2
Ulumul Qur'an 2 I PS5
Ulumul Qur'an 2 I PS6
8
Ulumul Qur'an 2 I PS3
Ulumul Qur'an 2 I PS 4
4
Ulumul Hadis 2 I ES1
Ulumul Hadis 2 I ES2
4
PPKN 2 V J1
PPKN 2 V J2
PPKN 2 I AKS 
6
Etika Bisnis Islam 2 V J1
Etika Bisnis Islam 2 V J2
Etika Bisnis Islam 2 V J3
Etika Bisnis Islam 2 V J4
Etika Bisnis Islam 2 V J5
Etika Bisnis Islam 2 V K1
Etika Bisnis Islam 2 V K2
Etika Bisnis Islam 2 V K3
16
Sejarah Peradaban Islam 2 I ES3
Sejarah Peradaban Islam 2 I ES4
4
Fiqh Muamalah II 2 III K3
Fiqh Muamalah II 2 III K4
Fiqh Muamalah II 2 III J1
Fiqh Muamalah II 2 III J2
8





Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
M. Saiful Anam, M.Ag






Dr. H. Ahmad Junaidi M.Ag
H. Mawardi Abdullah, Lc. MA




23 W Dr. H. Sutrisno RS., MHI
Ahmad Afif, M.EI
Prof. Dr. H. Miftah Arifin M.Ag
Statistik I 2 III K2
Statistik I 2 III K3
Statistik I 2 III K4
Statistik I 2 III J1
Statistik I 2 III J2
Statistik I 2 III J3
14
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V J1
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V J2
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V J3
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V J4
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V J5
10
PPKN 2 V J5
2
Pendidikan Anti Korupsi 2 I PS5
Pendidikan Anti Korupsi 2 I PS6
Pendidikan Anti Korupsi 2 I ES1
Pendidikan Anti Korupsi 2 I ES2
8
Bahasa Arab 1 3 I PS1
Bahasa Arab 1 3 I PS2
Bahasa Arab 1 3 I PS3
Bahasa Arab 1 3 I PS4
12
Ulumul Hadits 2 I PS4
Ulumul Hadits 2 I PS5
Ulumul Hadits 2 I PS6
6
Ilmu Fiqh 2 I PS1
Ilmu Fiqh 2 I PS2
4
Ilmu Fiqh 2 I PS5
Ilmu Fiqh 2 I PS6
Ilmu Fiqh 2 I ES3
Ilmu Fiqh 2 I ES4
8
Bahasa Indonesia/TPKI 3 III J3
Bahasa Indonesia/TPKI 3 III J4
6
Pendidikan Anti Korupsi 2 I PS4
2
Pengantar Studi Islam 3 I PS2
Pengantar Studi Islam 3 I PS3
6
Pengantar Studi Islam 3 I PS5
Pengantar Studi Islam 3 I PS6
6
Ilmu Fiqh 2 I PS3
Ilmu Fiqh 2 I PS4
Akhlaq & Tasawuf 3 I ES3
Akhlaq & Tasawuf 3 I ES4
10
Bahasa Indonesia/TPKI 3 III J1
Bahasa Indonesia/TPKI 3 III J2
46 AT Syaifuddin Zuhri M.Pd
44 AR
45 AS






Muhammad Haidlor Lc., M.Pd. IAL38
Dr. Kasman, M.Fil.I








35 AI Martoyo, S.HI., MH
Abdul Wahab, M.HI
Nurul Widyawati IR., M.Si.
The image part with relationship ID rId1 was not found in the file.
Bahasa Indonesia/TPKI 3 III K1
Bahasa Indonesia/TPKI 3 III K2
Bahasa Indonesia/TPKI 3 III K3
15
Bahasa Indonesia/TPKI 3 III J5
Bahasa Indonesia/TPKI 3 III J6
Bahasa Indonesia/TPKI 3 III K4
9
Fiqh Muamalah 2 2 III J3
Fiqh Muamalah 2 2 III J4
Fiqh Muamalah 2 2 III J5
Fiqh Muamalah 2 2 III J6
8
Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V J3
Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V J4
Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V J5
6
Service Excellent 2 VII T1
Service Excellent 2 VII T2
4
Bhs Arab I (Nahwu Shorrof) 3 I ES1
Bhs Arab I (Nahwu Shorrof) 3 I ES2
Bhs Arab I (Nahwu Shorrof) 3 I ES3
Bhs Arab I (Nahwu Shorrof) 3 I ES4
12
Ulumul Qur'an 2 I PS1
Ulumul Qur'an 2 I PS2
Ulumul Qur’an 2 I ES3
Ulumul Qur’an 2 I ES4
8
Sistem Informasi Manajemen 2 VII T1
Sistem Informasi Manajemen 2 VII T2
Sistem Informasi Manajemen 2 V K1
Sistem Informasi Manajemen 2 V K2
Sistem Informasi Manajemen 2 V K3
10
Pengantar Studi Islam 3 I ES1
Pengantar Studi Islam 3 I ES2
Pengantar Studi Islam 3 I ES3
Pengantar Studi Islam 3 1 PS2
12
Pend . Anti -Korupsi 2 I PS2
Pend . Anti -Korupsi 2 I PS3
4
Hadits Ekonomi 2 III K3
Hadits Ekonomi 2 III K4
Akhlaq & Tasawuf 3 I ES1
Akhlaq & Tasawuf 3 I ES2
Akhlak-Tasawuf 3 I PS3
Akhlak-Tasawuf 3 I PS4
16
Bahasa Inggris 3 I PS5
Bahasa Inggris 3 I PS6
6







Rizal Mumazziq Zionis, M.H.I
Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I












47 AU Drs. Hawari Hamim, M.Pd
M. Nasikhul Ibad, S.Ag., M.SI
Febri Ariyantiningsih, SE., MM
Ushul Fiqh 2 III K4
Ilmu Fiqh 2 I ES1
Ilmu Fiqh 2 I ES2
8
Ekonomi Indonesia 2 V K2
Ekonomi Indonesia 2 V K3
4
Bahasa Arab 1 3 I PS5
Bahasa Arab 1 3 I PS6
6
Ilmu Fiqh 2 I AKS
2
Ulumul Hadits 2 I PS1
Ulumul Hadits 2 I PS2
Ulumul Hadits 2 I PS3
6
Filsafat Umum 2 I AKS 
2
Ulumul Hadits 2 I ES3
Ulumul Hadits 2 I ES4
Ulumul Hadits 2 I AKS 
6
Ekonometrika 3 V K1
Ekonometrika 3 V K2
Ekonometrika 3 V K3
9
PPKN 2 V J4
PPKN 2 I ES4
4
Bahasa Arab 1 (Nahwu Sharaf) 3 I AKS 
3
PPL 1 2 VII T1
PPL 1 2 VII T2
4
Kode Etik Bankir 2 VII T1
4
Kode Etik Bankir 2 VII T2
PPKN 2 V J3
PPKN 2 I ES3
Jember,22 Agustus 2015
an. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Moch. Chotib, S.Ag., M.M.  
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